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EDITORIAL 
 
 
 
 
Nesta edição a Revista Biodiversidade mais uma vez vem a público trazer as 
contribuições acadêmicas nacionais e internacionais, que ressaltam sobre a importância da 
Ciência e da Tecnologia no mundo atual, ao divulgar os trabalhos de pesquisas e a 
complexidade que envolve o tema “biodiversidade”.  
 
Sabemos que no processo atual de globalização que o mundo vivência, a 
importância representada tanto pela ciência como pela tecnologia transcende qualquer análise 
mais primária do próprio estágio de conhecimento alcançado pela humanidade. Mas, somente 
com o desenvolvimento paralelo de ambas, ciência e tecnologia, uma se amparando e 
complementando com a outra, conseguimos atingir os mais altos patamares do conhecimento, 
e as perspectivas oferecidas pelas novas conquistas, experiências e trabalhos, que nos permite 
antever progressos ainda mais significativos para todas as espécies existentes na Terra.  
 
Desde os primórdios de nossa vida o homem tenta pôr de lado as regras da natureza 
e abrir caminho para suas realizações. Para tanto, desenvolve seus conhecimentos através da 
evolução da ciência, aprendendo novas tecnologias que sustentem estes avanços. E, neste 
sentido, os autores aqui presentes colocam à disposição da academia os frutos colhidos ao 
longo do ano de 2012, em parceria com a ciência e a tecnologia do mundo moderno. 
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